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 :خلاصِ
ذلأ  ثب تَجِ ثِ تؼساز فبضؽ التحهيلاى زًساًپعقىي ٍ ضًٍس ضٍ ثِ افعايف آًْب ٍ ًگطاًي اظ هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ آهَظقي :ّذف ٍ سبثقِ
ايي تحميك ضٍي فبضؽ التحهيلاى  ،هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ ي آهَظقياعلاػبتي زض هَضز آى ، ػَاضو قٌبذتِ قسُ ي آى ، ٍ ثِ هٌظَض تؼييي 
 .اًجبم گطفت  8831اظزاًكىسُ ّبي زًساًپعقىي تْطاى ، قْيس ثْكتي ، آظاز اؾلاهي تْطاى ٍ قبّس زض ؾبل  0831-48ؾبلْبي 
ليؿت ثٌْگبم آًْب اظ آهَظـ . ضؾي اًجبم گطفتضٍي وليِ فبضؽ التحهيلاى ؾبلْبي هَضز ثط  lanoitces-ssorc تحميك ثِ ضٍـ:ّب هَاد ٍ رٍش
تحمك اّساف ثطًبهِ . زاًكىسُ ّبي هصوَض زضيبفت ٍ پطؾكٌبهِ ثطضؾي هيعاى تحمك اّساف اظ عطيك ًظبم پعقىي تْطاى ثِ آزضؼ آًْب اضؾبل گطزيس
گعيٌِ اي  5ّط يه اظ قبذم ّب زض يه عيف قبذم ثَز ًٍظط فبضؽ التحهيلاى ضا زض هَضز  09همَلِ ٍ 6هغبثك وطولَم ههَة ٍظاضت ثْساقت زض 
ٍ ذهَنيبت هحل تحهيل زاًكىسُ  ًبمٍ ػَاهل هطتجظ قبهل تحمك يبفتِ هَضز ثطضؾي لطاض گطفت  )ذيلي ون ذيلي ظيبز ،ظيبز ، هتَؾظ ،ون ٍ (
 زٍ -ي اهل هطتجظ ثب آى ثب آظهَى نثطضؾي قس ٍ ضٍي پطؾكٌبهِ ّبي ثطگكتي هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ تؼييي ٍ ًمف ػَافبضؽ التحهيلاى  فطزي
 .هَضز لضبٍت آهبضي لطاض گطفت
زض يه عيف  تحمك اّساف . پطؾكٌبهِ ثغَض وبهل زضيبفت قس 266ًفط فبضؽ التحهيل قسًس ٍ تؼساز  1891عي هست هَضز ثطضؾي جوؼب  :ّب يبفتِ
 11/8زضنس ٍ  41/9زضنس ،  33/6زضنس ،  72/4،زضنس  21/3 زضذيلي ظيبز ،ظيبز ، هتَؾظ ،ون، ذيلي ون  تحمك يبفتِ ثِ تطتيت گعيٌِ اي  5
ثيكتطيي هيعاى ػسم تحمك هطثَط ثِ زضٍؼ ػلَم پبيِ ثِ هيعاى . ٍجَز زاقتهَاضز زضنس  06/3ٍ ثغَض ولي ػسم تحمك زض هَاضز زيسُ قسزضنس 
هيعاى تحمك زض زاًكىسُ . زضنس ثَز 17/6ثِ هيعاى) tnemriuqeR(زضنس ٍ ثؼس وبفي ًجَزى تؼساز ثيوبضاى تحت زضهبى  زض زٍضُ  تحهيلي  17/8
 .زض ٌّگبم تحهيل ثب ذبًَازُ ظًسگي هي وطزًس ثِ عَض هؼٌي زاضي ثيكتط ثَز وِّب هتفبٍت ٍ ػسم تحمك اظ ًظط فبضؽ التحهيلاى هؤًث ٍ هجطز
ػَاضو قٌبذتِ قسُ آى، الساهبت لاظم ثطاي وبّف ثِ ًظط هي ضؾس هيعاى ػسم تحمك اّساف ثطًبهِ جبي ًگطاًي زاضز ٍ ثب تَجِ ثِ  :گيري ًتيجِ
 .هكىل ضا، تَنيِ هي ًوبيس
 تحمك اّساف آهَظقي ، آهَظـ زًساًپعقىي ، وطولَم :ّب د ٍاشُيكل
 98/6/6 :پذيرش مقاله 98/2/3: اصلاح نهايي 88/11/4:  وصول مقاله
 
 
: هقذهِ 
يىي اظ ًگطاًيْب ٍ زغسغِ ّبي جسي ًظبم آهَظقي 
پعقىي هؿئلِ ػسم تحمك اّساف ثطًبهِ آهَظقي  ثَيػُ ػلَم
زضنس زض 41هيعاى ػسم تحمك ثطًبهِ ّب ضا اظ حسالل )1(. اؾت
  .)2(زضنس زض اضتَزًؿي گعاضـ وطزًس 94اًسٍ تب حساوثطزضؼ 
                                                                                         
ق هيعاى ػسم تحمك ثؼضي اظ قبذم ّبي ضوٌب زض يه تحمي
زض ثطضؾي پيكيٌِ  . )3(زضنس گعاضـ قسُ اؾت  94ثطًبهِ تب 
تحميك هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ زًساًپعقىي ثِ عَض هَضزي 
اهب تب ثحبل گعاضقي اظ يه هغبلؼِ  ) 6-3(گعاضـ قسُ اؾت 
تغجيمي اظ چٌس زاًكىسُ اًجبم ًگطفتِ ٍ تٌْب  جعئيبتي اظ ثطًبهِ 
  
 
آهَظقي هثلا ػلَم پبيِ زض زاًكىسُ ّبي تْطاى ، قْيس ثْكتي 
اهب اگط ثطًبهِ ّبي آهَظقي  )7(ٍ قبّس ثطضؾي قسُ اؾت 
تحمك پيسا ًىٌٌس، هَجت زلؿطزي هسضؾيي ٍ ػسم احؿبؼ 
ٍ ػسم ضضبيتوٌسي قغلي  قسُ هْبضت ٍ ثبٍض زًساًپعقىبى
تجؼبت زًساًپعقىبى ٍ ضٍ آٍضزى ثِ فؼبليتْبي ٍاگطا ٍ ّوچٌيي 
ايي  ) 8ٍ 1(قٌبذتِ قسُ آى ثطاي جبهؼِ ضا ثِ زًجبل زاضز 
يىي اظ اٍلَيتْبي آهَظقي ،زض ضاؾتبي پػٍّف زض  هغبلؼِ
آهَظـ هي ثبقس ٍ تب آًجب اّويت زازُ قسُ وِ اضتمبي اػضبي 
 ) 9 (ّيبت ػلوي ثسٍى پػٍّف زض آهَظـ همسٍض ًوي ثبقس 
اًپعقىي زض قْط ًظط ثِ ايٌىِ لسيوي تطيي زاًكىسُ ّبي زًس
تْطاى هؿتمط ثَزُ ٍ ًظط ثِ ايٌىِ ثيكتطيي فبضؽ التحهيلاى اظ 
زاًكىسُ ي زًساًپعقىي قْط تْطاى اًجبم هيگيطز ٍ ثب تَجِ  4
ثِ ذلاء اعلاػبتي ٍ ٍجَز ثطذي وبؾتي ّب زض تحميمبت لجلي ٍ 
ثِ هٌظَض تؼييي هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ آهَظقي اظ ًظط فبضؽ 
زاًكىسُ ّبي  زًساًپعقىي تْطاى ،قْيس ثْكتي التحهيلاى اظ 
زض ؾبل ايي هغبلؼِ  ،آظاز اؾلاهي ٍ قبّسٍ ػَاهل هطتجظ ثب آى ،
 . قساًجبم  8831
:  ّب هَاد ٍ رٍش
ليؿت .  قساًجبم  lanoitces-ssorc تحميك ثِ ضٍـ        
 اظ 0831-48ثٌْگبم فبضؽ التحهيلاى زًساًپعقىي عي ؾبلْبي 
ي زًساًپعقىي تْطاى ،قْيس ثْكتي ، آظاز زاًكىسُ ّب آهَظـ
ٍ ثب هطاجؼِ ثِ ؾبظهبى ًظبم پعقىي قساؾلاهي ٍقبّس زضيبفت 
ٍ توْيسات لاظم ثطاي ّوىبضي آًْب، پطؾكٌبهِ ثطضؾي هيعاى 
تحمك اّساف ثطًبهِ آهَظـ زًساًپعقىي  اظ عطيك ًظبم پعقىي 
اضـ زض ايي فطم اثتسا يه گع. تْطاى ثِ آزضؼ آًْب اضؾبل گطزيس
تَجيْي ثطاي ّسف ٍ اّويت ايي تحميك آهسُ ٍ اظ فبضؽ 
التحهيلاى زضذَاؾت گطزيس فطهْب ضا ثب زلت هغبلؼِ ٍپؽ اظ 
تىويل آًْب زض يه پبوت توجطزاض ثطگكتي ثِ نٌسٍق پؿتي 
تحمك اّساف ثطًبهِ ثط .اضؾبل ًوبيٌس 531849391قوبضُ 
ي همَلِ  6هجٌبي وطولَم ههَة ٍظاضت ثْساقت ثَزوِ زض 
ترههي ،پطي وليٌيه  -اّساف ولي ثطًبهِ ، زضٍؼ ًظطي
،وليٌيه ، ػلَم پبيِ ٍ وبفي ثَزى تؼساز ثيوبضاى 
قبذم وبضثطز زاًف ػلوي  5اّساف ولي ثب  .ثَز)tnemriuqeR(
ٍ هْبضتْبي ػولي زض هسيطيت ثيوبضاى ، عطح زضهبى هٌبؾت ثِ 
زهبت تطتيت اٍلَيتْبي زضهبًي ،  هْبضت ّبي زضهبًي ٍاضائِ خ
ويفي هٌبؾت ، گعاضـ تَنيفي اظ ٍضؼيت هَجَز ٍ اضجبع 
 -زض زضٍؼ ًظطي. ثيوبض ، اًجبم تحميمبت ٍ پػٍّكْب ثَز 
گبًِ ي  11وليٌيه ٍ وليٌيه زض ثركْبي ي ترههي ، پط
پطيَ، اًسٍ، اضتَزًؿي، ثيوبضيْبي زّبى ٍتكريم، پطٍتع پبضؾيل 
ضت ، تطهيوي ، پطٍتع ثبثت، پطٍتع وبهل ، جطاحي زّبى،فه ٍنَ
قبذم  14ػلَم پبيِ ثب . ، وَزوبى ، ضازيَلَغي ثَز 
 ًظطي ٍػولي تب هَاز زًساًي ٍ ًظبم پعقىي اظوبلجسقٌبؾي
اظ فبضؽ التحهيلاى ذَاؾتِ قس ، ًظطذَز ضا زض ٍ  اضظيبثي قس
ذيلي گبًِ ي  5هَضز هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ زض يه عيف 
يىي اظ . ػلام ًوبيٌسا  ذيلي ون ٍ ظيبز ،ظيبز ، هتَؾظ ،ون
هحسٍزيت ّبي تحميك  تْيِ ي فطم اعلاػبتي ثٌبم زاًكگبُ آظاز 
اؾلاهي ثَز ٍ احتوبل هي ضفت  فبضؽ التحهيلاى ؾِ زاًكىسُ 
ي زيگط زض نَضت اعلاع اظ اًجبم  هغبلؼِ ثَؾيلِ زاًكگبُ آظاز 
 .اؾلاهي هيعاى تحمك اّساف ضا ثيكتط اػلام ًوبيٌس
جٌؽ، ؾي،ٍضؼيت تأّل زضظهبى  :ػَاهل هطتجظ قبهل )2
ثب ذبًَازُ ٍ يب ثسٍى ذبًَازُ  (ًحَُ ظًسگي زضتْطاى تحهيل،
هيعاى ػلالِ ثِ ضقتِ،هؼسل ول  )هٌعل قرهي ٍ يب ذَاثگبُ (
. ثَز زاًكىسُ هحل تحهيل ٍزٍضُ زوتطا،ًوطُ اهتحبى ػلَم پبيِ 
پؽ اظ اضؾبل پطؾكٌبهِ ّب اظ اٍايل تيط هبُ ثب هطاجؼِ ّفتگي ثِ 
ٍ ايي . ًسٍق پؿتي، پطؾكٌبهِ ّبي ثطگكتي زضيبفت قسل
هبُ پؽ اظ اضؾبل  6يؼٌي تب . هطاجؼِ تب آشض هبُ ازاهِ پيسا وطز 
ثؼس اظ ذبتوِ پيگيطي ، پطؾكٌبهِ ّب هفتَح . پيگيطي اًجبم قس 
ايي هيعاى . ٍ هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ هحبؾجِ اػلام گطزيس
ثِ تفىيه زاًكگبُ ّب  گبًِ ثطًبهِ ٍ 6تحمك ثط حؿت اّساف 
اضائِ قس ٍ هجٌبي تحمك ثِ نَضت  زض نس ذيلي ظيبز ٍ ظيبز ٍ 
 2ػسم تحمك ضا ثط هجٌبي زضنس هتَؾظ ، ون ٍ ذيلي ون زض 
عجمِ تحمك يبفتِ ٍ ًيبفتِ تلمي ٍ ًمف ػَاهل هطتجظ ثب آى 
ًحَُ ظًسگي  جٌؽ، ؾي،ٍضؼيت تأّل زضظهبى تحهيل،هبًٌس 
ضقتِ ،هؼسل ول زٍضُ زوتطا،ًوطُ  هيعاى ػلالِ ثِ، زضتْطاى
 زٍ -ياثب آظهَى ن اهتحبى ػلَم پبيِ ٍ زاًكىسُ هحل تحهيل
       هَضز لضبٍت آهبضي لطاض گطفت ٍ اگط اذتلاف هؼٌب زاض ثَز
 .آى هحبؾجِ گطزيس  RO=OITAR SDDOهيعاى  )<p 0/50 (
 
  
 
 : يبفتِ ّب 
ًفط اظ  1891جوؼب تؼساز  4831تب 0831عي ؾبلْبي 
. زُ ّبي زًساًپعقىي قْط تْطاى فبضؽ التحهيل قسًس زاًكه
    ًفط 768زذتط ٍ تؼساز  )زضنس  65/2(ًفط  4111تؼساز 
                                     04/3ًفط يب  897پؿط ثَزًس وِ ثيكتطيي آًْب  )زضنس  34/8(
زضنس هطثَط ثِ زاًكىسُ زًساًپعقىي آظاز اؾلاهي ٍ ووتطيي 
 281ثِ زاًكىسُ ي زًساًپعقىي قبّس ثِ تؼساز آًْب هطثَط 
تَظيغ ايي فبضؽ التحهيلاى ثط حؿت ثطگكت  .ثَزًس 9/2ًفطيب 
اضائِ قسُ اؾت ٍ ًكبى هيسّس  1پطؾكٌبهِ زض جسٍل قوبضُ 
 33/4زضنس پطؾكٌبهِ ثطگكتي ًساقتِ ٍ  66/6وِ زض ول 
 4هيعاى ثطگكتي پطؾكٌبهِ ّب زض . زضنس ثطگكتي زاقتِ اًس 
زضنس ثَز ٍ اذتلافي  53زضنس ٍ حساوثط  23وسُ حسالل زاًف
 .اظ ًظط هيعاى ثطگكت پطؾكٌبهِ ّب ٍجَز ًساقت
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ًظط آًْب تَظيغ زًساًپعقىبى هَضز ثطضؾي ثط حؿت 
ًؿجت ثِ تحمك اّساف ثطًبهِ زًساًپعقىي ًكبى هيسّس وِ 
زضنس، ظيبز ثِ هيعاى  21/3ثِ هيعاى تحمك اّساف ذيلي ظيبز 
  ثطگكت     
 
 ًبم زاًكىسُ
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 ًساقتِ
 
 جوغ
  494  )001( 333  )76/4( 161  ) 23/6( تْطاى
  705   )001( 443  )76/8( 361   )23/2( قْيس ثْكتي
 897 )001( 525   )56/8( 372  )43/2( آظاز اؾلاهي
 281 )001( 711   )46/3( 56  )53/7( قبّس
 1891 )001( 9131  )66/6( 266  )33/4( جوغ
  
 
زضنس ٍ ذيلي  41/9زضنس ٍ ون  33/6زضنس ٍ هتَؾظ  72/4
ثب تَجِ ثِ تؼطيف، ػسم . زضنس ضا تكىيل زازُ اؾت 11/8ون 
ٍجَز زاقتِ  ّب  زضنس زض ًوًَِ 06/3تحمك ولي ثطًبهِ ّب 
تَظيغ زًساًپعقىبى هَضز ثطضؾي ثط حؿت ًظط آًبى ًؿجت .اؾت
ثِ هيعاى تحمك ٍ ثِ تفىيه اّساف ثطًبهِ آهَظـ زًساًپعقىي 
                                     .اضائِ قسُ اؾت 2زض جسٍل قوبضُ 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
زضنس افطاز هَضز ثطضؾي  06/3ًكبى هيسّس وِ زض ول اظ ًظط  
اظ . زضنس تحمك يبفتِ اؾت  93/7اّساف ثطًبهِ تحمك ًيبفتِ ٍ 
اّساف همطض ثطًبهِ ثيكتط هيعاى ػسم تحمك هطثَط ثِ زضٍؼ 
زضنس ٍ ًبوبفي ثَزى تؼساز ثيوبضاى  17/8ػلَم پبيِ ثِ هيعاى 
ٍ ثيكتطيي هيعاى  زضنس ثَز 17/6ثِ هيعاى  )tnemriuqeR(
ترههي ثِ  –تحمك اّساف ثطًبهِ هطثَط ثِ زضٍؼ ًظطي 
 .زضنس ثَز 35هيعاى 
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زًساًپعقىبى هَضز ثطضؾي ثط حؿت ػسم تحمك ثطًبهِ  تَظيغ
ٍ ثِ تفىيه زاًكىسُ  )تحمك ًيبفتِ ، ون ٍ هتَؾظ (آهَظقي 
اضائِ قسُ ٍ ًكبى هي  1ّبي هَضز ثطضؾي زض ًوَزاض قوبضُ 
ثِ زاًكىسُ زًساًپعقىي  زّس وِ ثيكتطيي ػسم تحمك هطثَط
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زضنس ٍ ووتطيي هيعاى ػسم تحمك  76/4آظاز اؾلاهي ثِ هيعاى 
 زضنس ثَز  05/8هطثَط ثِ زاًكىسُ زًساًپعقىي قبّس ثِ هيعاى 
 
 
ًفر فبرغ التحصيلاى دًذاًپسشکي ثر حست  266تَزيع :   1ًوَدار 
           ًظر آًبى ًسجت ثِ عذم تحقك اّذاف ثرًبهِ آهَزشي ثِ
 تفکيك هحل داًشکذُ
 
ػسم تحمك اّساف ثطًبهِ ثط حؿت ثطًبهِ ّب ٍ ثِ تفىيه  هيعاى
 اضائِ قسُ اؾت 2زاًكىسُ ّب ي هَضز ثطضؾي زض ًوَزاض قوبضُ 
ٍ ًكبى هي زّس وِ زض زاًكگبُ تْطاى ثيكتطيي ػسم تحمك 
زضنس ، ؾپؽ وبفي ًجَزى  76/7هطثَط ثِ زضٍؼ ػلَم پبيِ ثب 
 26/1زضنس ٍ زض ًْبيت پطوليٌيه ثب  56/2تؼساز ثيوبضاى ثب 
زض زاًكگبُ قْيس ثْكتي وبفي ًجَزى تؼساز . زضنس لطاض زاضًس 
زضنس ثيكتطيي ػسم تحمك ضا زاضز ٍ ثؼس اظ آى  67/1ثيوبضاى ثب 
زضنس  95/5زضنس ٍ اّساف ولي ثب  66/8زضٍؼ ػلَم پبيِ ثب 
ثب زض زاًكگبُ آظاز اؾلاهي ثيكتطيي ػسم تحمك . لطاض زاضًس 
زضنس هطثَط ثِ زضٍؼ ػلَم پبيِ اؾت ٍ وبفي ًجَزى  97/5
زضنس زض  86/5ٍ اّساف ولي ثب .زضنس  57/4تؼساز ثيوبضاى ثب 
زض زاًكگبُ قبّس ثيكتطيي ػسم . ضتجِ ّبي ثؼسي لطاض زاضًس 
زضنس ٍ ؾپؽ وبفي ًجَزى  16/6تحمك هطثَط ثِ ػلَم پبيِ ثب 
ًيه ثب                   زضنس ٍ زض آذط ولي 06تؼساز ثيوبضاى ثب 
 .زضنس اؾت  05/7
 
ًفر ازدًذاى پسشکبى هَرد ثررسي ثر حست  266تَزيع  -2ًوَدار 
 ًظر آًْب ًست ثِ عذم تحقك ثرًبهِ ٍ ثِ تفکيك اّذاف ثرًبهِ
 
ثطحؿت ًظط آًْب ًؿجت ثِ تَظيغ زًساًپعقىبى  هَضز هغبلؼِ 
ي زّس وِ تحمك اّساف ثطًبهِ ثِ تفىيه ػَاهل هطتجظ ًكبى م
افطازي  ثِ اّساف  ثطًبهِ آهَظقي ضا تحمك ًيبفتِ شوط وطزُ اًس 
ًؿجت ثِ گطٍّي  وِ اّساف  ضا تحمك يبفتِ اػلام ًوَزًس ، 
، زض زٍضاى  )RO= 1/7(ٍ )<p0/ 100(ثيكتط جٌؽ هًَث ثَزُ 
ٍ ًَع ظًسگي آًْب   )RO= 1/6(ٍ  )<p 0/ 10(تحهيل هجطز  ثَزُ
ت  ظًسگي ثب ذبًَازُ  ثَزُ اؾت زض ظهبى زاًكجَيي ثِ نَض
ػَاهل زيگط قبهل  ثبلا ثَزى ؾي ،  )RO= 1/5(ٍ   )<p 0/ 10(
ػلالِ ثِ ضقتِ تحهيلي  ، ًوطُ اهتحبى  ػلَم پبيِ  ٍ هؼسل ول  
تبثيطي  زض  زض هيعاى  تحمك اّساف  ثطًبهِ آهَظقي زض افطاز 
ٍزًس ٍ ٍيب ثِ تؼجيط زيگط افطازيىِ هًَث ة.  هَضز هغبلؼِ  ًساقت
يب افطازيىِ ثب ذبًَازُ ظًسگي هي وطزًس ٍ ّويٌغَض افطازي وِ 
 .ثيكتط گعاضـ وطزًس  هجطز ثَزًس ػسم تحمك ضا
 
: ثحث
ايي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ ػسم تحمك اّساف زٍضُ آهَظقي       
زاًكىسُ ّبي زًساًپعقىي قْط تْطاى اظ زيسگبُ فبضؽ 
ضاى هغبلؼِ اي ثب ضهضبًي ٍ ّوىب. زضنس اؾت 06/3التحهيلاى 
ػٌَاى ثطضؾي هيعاى تحمك ثطًبهِ آهَظقي زاًكىسُ 
زًساًپعقىي زاًكگبُ آظاز اؾلاهي تْطاى اظ زيسگبُ فبضؽ 
اًجبم زازًس ، زض  1731-1831التحهيلاى پؿط عي ؾبل ّبي 
ايي هغبلؼِ هيعاى ػسم تحمك ول اّساف زٍضُ آهَظقي 
  )1(. زضنس ثسؾت آهس 55/8زًساًپعقىي 
  
 
ُ ٍ ّوىبضاى ًيع زض تحميمي ثب ػٌَاى ثطضؾي هيعاى ًجف ظاز
تحمك ثطًبهِ آهَظقي زاًكىسُ زًساًپعقىي زاًكگبُ آظاز 
فبضؽ التحهيلاى زذتط ؾبل ّبي  اؾلاهي تْطاى اظ زيسگبُ
هيعاى ػسم تحمك ول زٍضُ آهَظقي زًساًپعقىي  1731-1831
وِ ًتبيج ايي تحميمبت هكبثِ  )3(. زضنس اػلام وطزًس 45ضا 
ضضؾي اًجبم قسُ هي ثبقس ثب ايي تفبٍت وِ آًْب هيعاى تحمك ة
اّساف ضا اًسوي ثيكتط اػلام وطزُ اًس وِ ػلت آى هوىي اؾت 
ثِ ايي زليل ثبقس وِ ؾبلْبي هَضز هغبلؼِ ايي ثطضؾي هطثَط 
هي ثبقس زض حبلي وِ تحميك آًْب قبهل  0831-48ثِ ؾبلْبي 
هي ضا قبهل هي ٍ فمظ زاًكگبُ آظاز اؾلا 1731-18ؾبلْبي 
هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ آهَظـ  اىّوىبضيبضي ٍ ؼ. قَز 
پعقىي ضا زض فبضؽ التحهيلاى زاًكگبُ قْيس ثْكتي زض حس 
وِ  )01(زضنس اػلام وطزًس،  03ذَة ٍ ذيلي ذَة ثِ هيعاى 
هيعاى تحمك اّساف ثطًبهِ زض ايي هغبلؼِ ثِ هطاتت ثيكتط اظ 
زض هغبلؼِ فتَح .تي ثَزپعقىي قْيس ثْف ىفبضؽ التحهيلا
ثط ضٍي زاًكجَيبى ؾبل آذط ضقتِ پعقىي  ّوىبضآثبزي ٍ 
زضنس ،  32/4زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ هيعاى تحمك وبهل 
زضنس اظ ًظط  43/7زضنس ٍ ػسم تحمك  14/9تحمك ًؿجي 
هكىل  )11(. زاًكجَيبى زض قطف فطاغت اظ تحهيل گعاضـ قس
لك ضا ًؿجي اضظيبثي زض ايي اؾت وِ ًظطات گطٍّي وِ تح
وطزًس ػٌَاى ًكسُ، گطايف ايكبى ضٍ ثِ هثجت ثَز ٍ يب هٌفي ، 
ثب ؾويبضي ٍ ّوىبضاى . تب ثْتط ثتَاى ايي ليبؼ ضا اًجبم زاز
اػلام وطزًس وِ ًحَُ اضائِ هغبلت تئَضي ٍ هغبلؼِ اي هكبثِ 
ثبيس هَضز تجسيس ًظط لطاض پطيَ ٍ تطهيوي ػولي زضثرف ّبي 
ايي ثطضؾي ًكبى   )2( .ي هٌبؾت تطي زاقتِ ثبقسگيطز تب ثبظزُ
زاز وِ هيعاى ػسم تحمك اّساف زٍضُ ػلَم پبيِ زاًكىسُ ّبي 
ًجف ظازُ . زضنس ٍجَز زاقت 17/8زًساًپعقىي قْط تْطاى زض 
زضنس  97ٍ ّوىبضاى هيعاى ػسم تحمك اّساف ػلَم پبيِ  ضا 
ظاى ثِ ًظط هي ضؾس وِ زض ؾبلْبي اذيطهي )3(اػلام وطزًس، 
ضهضبًي ٍ ّوىبضاى . تحمك اّساف ػلَم پبيِ اضتمبء يبفتِ ثبقس
. زضنس ًتيجِ گيطي وطزًس 06ػسم تحمك اّساف ػلَم پبيِ ضا 
زضنس گطٍُ هتَؾظ ثِ  33/6ايي تفبٍت ثِ ػلت گطايف  )1(
حؿيٌي ًػاز ٍ . عَض وبهل ثِ ؾوت ػسم تحمك هي ثبقس
زاًكجَيبى  ّوىبضاى هغبلؼِ اي ثب ػٌَاى ثطضؾي زيسگبُ ّبي
زًساًپعقىي زاًكگبُ ػلَم پعقىي تْطاى، قْيس ثْكتي ٍ قبّس 
زض هَضز هيعاى وبضثطزي ٍ ويفيت آهَظـ زضٍؼ ػلَم پبيِ زض 
زض ايي هغبلؼِ ًتيجِ گيطي قس وِ . اًجبم زازًس 2831ؾبل 
تفبٍت ّبي آقىبضي زض ويفيت آهَظـ ثطذي زضٍؼ ػلَم پبيِ 
وِ ثب تَجِ ثِ  )7(زاضز، زض زاًكىسُ ّبي هَضز ثطضؾي ٍجَز 
تفبٍت ػسم تحمك اّساف ػلَم پبيِ زض زاًكىسُ ّبي هَضز 
زض . زضنس ًتبيج هكبثِ هي ثبقس 97/5زضنس تب  16/6ثطضؾي اظ 
زض اضظيبثي  ًيبظّبي   ٍ ّوىبضاى اػلام قس  mortsdiW ثطضؾي
ٍ ػلَم ضفتبضي اّويت ووي  زضٍؾي هبًٌس ٍػلَم پبيِ زضهبًي ، 
هغبلؼِ اي ثب  nrohknilB  )21(. ظقىي زاضا ّؿتٌسضا زض زًساًپ
ّسف ثطضؾي زيسگبُ زًساًپعقىبى فبضؽ التحهيل زاًكگبُ ّبي 
هَضز آهَظـ زٍضُ ػوَهي زًساًپعقىي اًجبم زازًس  اؾىبتلٌس زض
زضنس پبؾد زٌّسگبى احؿبؼ وطزًس وِ  29ٍ اػلام وطزًس 
 )31( .فطنت ظيبزي ثطاي يبزگيطي زضٍؼ ػلَم پبيِ تلف وطزًس
ثب تَجِ ثِ ايي ثطضؾي ّب ٍ ًتبيج گطفتِ قسُ ثبيس زيس آيب زضٍؼ 
ايي زٍضُ ٍالؼب پيف ًيبظ ٍ ووه وٌٌسُ ي ذسهبت زًساًپعقىي 
اؾت يب ذيط ؟ تب ثب تمَيت زضٍؼ ووه وٌٌسُ ٍ حصف ثؼضي  
زض ايي تحميك هيعاى ػسم .زضٍؼ ثِ اضتمبي ايي زٍضُ ووه وطز
زضنس  17/6زضهبى قسُ تحمك وبفي ثَزى تؼساز ثيوبضاى
ؾْطاثي ٍ ّوىبضاى ثِ ثطضؾي ثطًبهِ آهَظقي زًساًپعقىي اظ .ثَز
ؾبل گصقتِ زاًكىسُ ّبي  5زيسگبُ فبضؽ التحهيلاى 
زًساًپعقىي پؽ اظ ٍضٍز ثِ ثبظاض وبض زض ؾغح جبهؼِ زض ؾبل 
ثيوبضاى زضهبى پطزاذتٌس ٍ اػلام وطزًس اظ ًظط وفبيت  6831
ًوطُ ٍ ثرف ّبي  215اٍل ثب  قسُ، ثرف تكريم زض ضتجِ
ًوطُ زض ضتجِ ّبي ثؼسي لطاض  574ٍ اعفبل ثب  684تطهيوي ثب 
 812ٍ ضازيَلَغي ثب  602ثرف ّبي اضتَزًؿي ثب . زاقتٌس
ثطضؾي  زض ايي. )4(ووتطيي ًوطات ضا ثِ ذَز اذتهبل زازًس 
ػٌَاى ًكس وِ آيب ايي ًوطات ثبػث تحمك اّساف قسُ اؾت يب 
  .لبيؿِ اي اًجبم زازذيط وِ ثتَاى م
ثِ ًظط هي ضؾس هيعاى ػسم تحمك اّساف ثطًبهِ  :ًتيجِ گيري 
جبي ًگطاًي زاضز ٍ ثب تَجِ ثِ ػَاضو قٌبذتِ قسُ آى، 
 .الساهبت لاظم ثطاي وبّف هكىل ضا، تَنيِ هي ًوبيس
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